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MOTTO 
                 
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        Dan terhadap nikmat Tuhanmu, 
Maka hendaklah kamu siarkan. 
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ABSTRAK 
Esmawati, Elis. 2015. Pengaruh Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata L.) 
Terhadap Kadar Glukosa Darah dan Histologi Pankreas Tikus 
(Rattus Norvegicus) Yang Diinduksi Aloksan. Skripsi, Jurusan 
Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi: Kholifah 
Holil, M.Si; Pembimbing Agama: Umaiyatus Syarifah, MA 
 
Kata Kunci: Daun Sirsak (Annona muricata L.), Kadar Glukosa Darah, Aloksan, 
Tikus 
Sirsak (Annona muricata L.) merupakan tanaman yang berasal dari negara 
Amerika Selatan, yaitu Meksiko. Tanaman sirsak (Annona muricata L.) ini  telah 
menyebar di pelosok Indonesia serta banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 
sebagai obat herbal berbagai macam penyakit salah satunya antidiabetes. 
Kandungan yang terdapat pada tanaman ini yang berkhasiat sebagai antidiabetes 
yaitu senyawa flavonoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ekstrak daun sirsak (Annona muricata L.) terhadap kadar glukosa darah dan 
histologi pankreas tikus (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 3 ulangan. Perlakuan yang 
digunakan adalah tikus yang diinduksi aloksan 120 mg/kg BB yang kemudian 
diikuti pemberian ekstrak daun sirsak K+ (0 mg/kg BB), S1 (50 mg/kg BB),  S2 
(100 mg/kg BB) dan S3 (150 mg/kg BB). Hewan coba yang digunakan adalah 
tikus (Rattus norvegicus), berumur 2 bulan dengan berat badan rata-rata 200 
gram. Parameter yang digunakan adalah kadar glukosa darah dan histologi jumlah 
sel β pankreas tikus. Data kadar glukosa darah (mg/dL) dianalisis dengan Analisis 
Kovarian (ANKOVA) dan histologi jumlah se β pankreas  dianalisis dengan 
Analisis Variansi (ANOVA). Apabila ada perbedaan yang nyata maka dilanjutkan 
dengan uji duncan 5%. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak daun sirsak 
(Annona muricata L.) berpengaruh terhadap kadar glukosa darah dan histologi 
pankreas tikus (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan. Dosis ekstrak  daun 
sirsak yang efektif pada penurunan kadar glukosa darah adalah 50 mg/kg BB 
sedangkan pada histologi untuk perbaikan sel β pankreas adalah 150 mg/kg BB. 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Esmawati, Elis. 2015. The Leaf Soursop (Annona muricata L.) Extract Effect 
Against Blood Glucose and Pancreas Histology Rat (Rattus 
norvegicus) The Alloxan induced. Thesis, Biology Department, 
Faculty of Science and Technology, State Islamic University (UIN) 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Biology Lector: Kholifah Holil, 
M.Si; Religion Lector: Umaiyatus Syarifah, MA 
 
Keywords: Leaf Soursop (Annona muricata L.), Blood Glucose, Alloxan, Rat 
 
Soursop (Annona muricata L.) is a plant that originated from South 
American countries, namely Mexico. Plants soursop (Annona muricata L.) has 
spread throughout Indonesia and widely used by the public as an herbal remedy 
various diseases one antidiabetic. The content contained in this plant are useful as 
antidiabetic namely flavonoids. This study aims to determine the effect of leaf 
extract of soursop (Annona muricata L.) on blood glucose levels and pancreatic 
histology rat (Rattus norvegicus) induced by alloxan. 
This study was an experimental study using a completely randomized 
design (CRD) with 4 treatments 3 replications. The treatments used were rat 
induced by alloxan 120 mg / kg BW followed extract soursop leaf K + (0 mg / kg 
BW), S1 (50 mg / kg BB), S2 (100 mg / kg BW) and S3 (150 mg / kg BW). 
Experimental animals used were rat (Rattus norvegicus), aged 2 months with an 
average weight of 200 grams. The parameters used were blood glucose levels and 
histological amount rat pancreas. Data blood glucose levels (mg / dL) were 
analyzed with analysis of Covariance (ANKOVA) and histology of cell number β 
the pancreas were analyzed by analysis of variance (ANOVA). If  there is any real 
difference then continued with Duncan test 5%. 
The results showed that the leaf extract of soursop (Annona muricata L.) 
effect on blood glucose levels and pancreatic histology rat (Rattus norvegicus) 
induced by alloxan. Soursop leaf extract doses effective in reduction of blood 
glucose levels of mice is 50 mg / kg BW, while the histology for improvement of 
pancreatic cells was 150 mg / kg BW. 
 
 
 
 
 
 
  
 مستخلص البحث
) بمقدار .L atacirum anonnA(أوراق قشطة شائكة تأثير خلاصة .  ٢٠١٥إيسماواتى، اليس.
وآلوكسان التي ) sucigevron suttaR( البنكرياس الجرذالأنسجة فى الدم و  جلوكوز
بحث الجامعي فى قسم علم الحاية كلية العلوم والتكنولوجية. جامعة مولانا مالك . يسببها
إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. مشرفة بعلم الحاية: خليفة خليل الداجستير. مشرفة 
 .بالدين: أُميَّة الشريفة الداجستير
فى الدم، آلوكسان،  جلوكوز)، مقدار .L atacirum anonnA: أوراق قشطة شائكة (الإشاريةالكلمة 
 .جرذ
 
) هي جنس من الزرع من بلاد أمريك الجنوبية يعنى .L atacirum anonnAقشطة شائكة (
وينتفع به كثير من المجتمع لدواء طابعّي من  في جميع أنحاء إندونيسيامكسيكو. هذا الزرع قد تنتشر 
. فيها مضمون خواص لدضاد السكري يعنى فلافونوئيد. الذذف من مضاد السكريالأمراض الدتنوعة منها 
فى الدم و  جلوكوز) بمقدار .L atacirum anonnA(أوراق قشطة شائكة تأثير خلاصة هذا البحث لدعرفة 
 .وآلوكسان التي يسببها) sucigevron suttaR( الأنسجة البنكرياس الجرذ
) بأربعة خطوات LARهذا البحث من البحث التجريبي باستخدام خطة الكّلي بدون النظام (
ثم تعطي  BBملغ/كغ  ١٥٠وثلاثة مرة. كا نت خطوة الدستخدمة جرذ لذا ألوكسان التى يسببها بقدر 
ملغ/كغ  ١١٠( 2S)، BBكغ ملغ/ ١٢( 1S)، BBملغ/كغ  ١( +Kخلاصة من أوراق قشطة شائكة 
، عمرها sucigevron suttaR((). الحيوان التى تستخدام يعنى جرذ BBملغ/كغ  ١٢٠( 3S) و BB
. بيان من الأنسجة البنكرياس الجرذفى الدم و  جلوكوزشهرين بثقل مائتين ملغ. مقياسها يعنى مقدار 
من جملة الخلايا  الأنسجة) و AVOKNAفى الدم (ملغ/دل) ُتُّلل بتحليل كوفاريان ( جلوكوزمقدار 
). إذا لذا فرق حقيقي فيتصل AVONAالسوية والخلايا غير السوية. تُلل البنكرياس بتحليل متنوعية (
 %. ٢باختبر دونكان 
 atacirum anonnAفالنتيجة فى هذا البحث يهدى أن أعطي خلاصة أوراق قشطة شائكة (
وآلوكسان التي ) sucigevron suttaR( الأنسجة البنكرياس الجرذو ) لذا أثر بمقدار جلوكوز فى الدم .L
 ١٢٠لتخّير البنكرياس يعنى    الأنسجةعلى أّن  BBملغ/كغ  ١٢. جرعة من الخلاصة الدؤثر يعنى يسببها
 .BBملغ/كغ 
 
